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Bolivia
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 El presidente Evo Morales anuncia, desde el campo petrolero de San Alberto,
departamento de Tarija, la nacionalización de los hidrocarburos en todo el terri-
torio nacional. A través del decreto supremo 28.701, que afecta a unas 12 com-
pañías del sector, obliga a las empresas a entregar la propiedad del total de la
producción de hidrocarburos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y restituye a manos del estado la propiedad del 50% más uno
de las acciones de cada empresa. Más tarde, y ante más de 12 mil manifestantes
apostados en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, convocados por diversas
organizaciones sociales en el marco del Día Internacional de los Trabajadores
con el objetivo de festejar tanto la nacionalización de los hidrocarburos como el
incremento del 13,63% sobre el salario mínimo y la derogación del artículo 55
de la Ley 21.060 por la cual se estructuró la flexibilización laboral en Bolivia, Evo
Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, expresan públicamente que la
política de recuperación de la soberanía nacional sobre áreas estratégicas se
extenderá hacia el sector minero y forestal. Por su parte, representantes de la
Central Obrera Boliviana (COB) marchan por el centro de La Paz en rechazo al
decreto presidencial y para conmemorar el 1º de mayo.
M A R T E S  2 La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia inicia un paro de labores por
tiempo indefinido para exigir a los empresarios del transporte interdeparta-
mental que respeten el decreto 28.522 por el cual el gobierno obliga al sector
a emitir facturas por la venta de pasajes para viajes ínterdepartamentales.
M I É R C O L E S  3 La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social
(FENSEGURAL) inicia un paro de labores en todos los centros dependientes
de la Caja Nacional de Salud (CNS) en repudio al anuncio realizado por la
ministra de Salud sobre la fiscalización que se realizará en el ámbito de la
seguridad social.
L U N E S  8 El ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente anuncia la
distribución, a través del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA), de
entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierra a los campesinos, comunidades
indígenas y originarias y a todos los bolivianos que no posean el recurso natu-
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ral y que estén dispuestos a trabajarlo. El prefecto de Santa Cruz, Rubén
Costas, critica el anuncio gubernamental y reclama que la Comisión Agraria
Departamental (CAD) sea la encargada de encarar la política sobre la tenencia
de la tierra en el departamento.
J U E V E S  1 1 Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) paralizan sus actividades por
tiempo indefinido e inician una huelga de hambre para exigir el retiro de su
cargo al director ejecutivo de la institución, a quien acusan de corrupción, poli-
tización y de realizar despidos injustificados.
M A R T E S  1 6 La Confederación de Choferes de Bolivia suspende el paro de actividades pro-
gramado para las próximas horas y firma un acuerdo con el gobierno por el
cual acepta emitir facturas en la venta de pasajes para los viajes interdeparta-
mentales. Por su parte, el gobierno anuncia que desistirá de aplicar a la orga-
nización una multa millonaria por infracciones laborales.
Un grupo de integrantes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) inicia
una huelga de hambre en la localidad de Yacuiba, departamento de Sucre,
para exigir que los vocales del Tribunal Agrario Nacional rechacen los recursos
presentados por supuestos terratenientes con el objetivo de que el organismo
revierta la entrega de predios cedidos por el gobierno a la organización cam-
pesina durante el año 2003.
J U E V E S  1 8 En Beni, alrededor de 10 mil personas, oriundas de los departamentos de
Santa Cruz, Pando y Beni, realizan un cabildo abierto donde ratifican la posi-
ción conjunta de apoyo a la opción por el Sí en el referéndum autonómico, a
realizarse el próximo 2 de julio, y para rechazar el plan de distribución de tie-
rras anunciado por el gobierno.
La Confederación de Maestros Rurales de Bolivia inicia un paro nacional de
actividades en demanda de que el gobierno cumpla con las reivindicaciones
enunciadas en el pliego petitorio de la organización.
Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios de Navegación
Aérea (AASANA) marchan por las calles de la ciudad de La Paz para exigir el
cumplimiento del acta de entendimiento firmada el pasado 15 de mayo según
la cual se asegura la estatización de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, la revisión de la lista de autoridades designadas y la nacionalización
de la empresa Servicios Aeroportuarios Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA).
S Á B A D O  2 0 En la localidad de Caranavi, departamento de La Paz, el presidente Evo
Morales anuncia ante unos 10 mil cocaleros la nueva política para el cultivo de
coca. La misma aumenta el territorio con posibilidad de ser plantado, estable-
ce la creación de un tercer mercado para la venta de la hoja y avanza sobre la
industrialización del producto. Al mismo tiempo, fuentes gubernamentales
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informan que los gobiernos de Cuba y Venezuela colaborarán con planes de
desarrollo en la región como parte del Tratado Comercial de los Pueblos
(TCP) firmado entre los 3 países.
L U N E S  2 2 Miles de vendedores ambulantes marchan por las calles de la ciudad de La
Paz convocados por diversas federaciones de comerciantes minoristas, entre
las que se encuentra la Federación Departamental de Gremiales del Comercio
Minorista de La Paz, en rechazo al plan de reubicación que pretende ejecutar
la Alcaldía Municipal.
M A R T E S  2 3 Los integrantes del MSTB levantan la huelga de hambre iniciada el pasado 16
de mayo luego de firmar un acuerdo con representantes del Tribunal Agrario
Nacional y del INRA que establece un cuarto intermedio de 15 días, mientras
se estudian las presentaciones realizadas por propietarios de tierras que
reclaman la propiedad sobre las mismas y el desalojo de los campesinos que
las ocupan.
J U N I O
J U E V E S  1 Estudiantes de las carreras de Idiomas, Farmacia y Bioquímica y Medicina de
la Universidad San Francisco Xavier, departamento de Sucre, ocupan las sedes
de sus respectivas unidades académicas en repudio a las nuevas autoridades
elegidas en los comicios universitarios.
V I E R N E S  2 Representantes del Sindicato de Pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) sus-
penden las negociaciones con el presidente de la compañía, Ernesto Asbún, a
quien denuncian por incumplimiento de acuerdos previos. Los empleados
continuan con el proceso judicial contra el empresario por la apropiación
indebida de los aportes a las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP), per-
tenecientes a los trabajadores.
S Á B A D O  3 En Santa Cruz, el presidente Evo Morales presenta el plan gubernamental de
distribución de tierras denominado “Revolución Agraria”. Con la firma de 7
decretos se permite la distribución inmediata de 2,2 millones de has de tierras
fiscales a favor de quienes carezcan de la misma y la entrega de títulos de pro-
piedad agraria por una extensión de 3,1 millones de has a pueblos originarios
y campesinos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. La Confederación
Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) y la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) anuncian el rompimiento del diálogo con el gobierno y manifiestan su
repudio al mencionado plan de distribución de tierras.
L U N E S  5 Trabajadores del LAB marchan por la ciudad de Cochabamba para denunciar
el incumplimiento de los acuerdos por parte del presidente de la compañía,
Ernesto Asbún, y anuncian que desisten de adquirir el 50% de las acciones y
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que continúan con la demanda judicial contra el empresario por apropiación
de 6 meses de aportes a las AFP.
M I É R C O L E S  7 Afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz
(FSTPSC) marchan por la capital del departamento para repudiar el abuso y
las agresiones a las que están expuestos en el ejercicio de su trabajo.
V I E R N E S  9 Los médicos de la CPS levantan el paro de labores iniciado el pasado 11 de
mayo luego de firmar un acuerdo con el director de la entidad que establece
el pago de 15 meses de salario como contrapartida a la rebaja de sueldos
experimentada por los profesionales. 
V I E R N E S  2 3 Padres de familia, estudiantes y docentes de escuelas y universidades católicas
marchan por las calles de los departamentos de Cochabamba y Sucre para
exigir que el gobierno nacional respete el derecho a una educación plural en
lugar de una educación única, y repudiar la reforma anunciada por el ministro
de Educación, Félix Patzi. Por su parte, el presidente Evo Morales expresa que
el objetivo de la nueva política educativa no es eliminar la materia de religión
de la currícula oficial.
L U N E S  2 6 Vecinos de La Paz y El Alto protestan en las calles de sus respectivas ciudades
en repudio al desabastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y exigen
a las autoridades la solución al problema.
M I É R C O L E S  2 8 Miles de personas, convocadas por el Comité Cívico local, se concentran en
el centro de Santa Cruz para respaldar la opción por el Sí a las autonomías
departamentales. En el discurso pronunciado por el presidente del Comité se
hace referencia a 2 modelos de país, uno que se identifica con el progreso y
la autonomía y otro que le dice no al trabajo y a los gobiernos autonómicos.
Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) organiza en La Paz una
masiva concentración en apoyo al No a las autonomías. El presidente Evo
Morales expresa que la autonomía de hoy se identifica con el centralismo
con el que unas pocas familias se han aprovechado del estado y de los recur-
sos de todos los bolivianos.
J U E V E S  2 9 Alrededor de 200 habitantes del barrio Alto Cotacachi de Quillacollo, departa-
mento de Cochabamba, ocupan la sede de la Alcaldía y bloquean calles cén-
tricas para pedir la provisión de agua potable y energía eléctrica para sus
domicilios. Efectivos de la policía intervienen la medida de fuerza y disparan
gases lacrimógenos para disuadir la protesta.
Los trabajadores del LAB reciben el 50% de las acciones de la compañía aérea
y declaran que asumirán la administración de la empresa.
J U L I O
D O M I N G O  2 Se realizan en todo el país las elecciones de los 255 candidatos a integrar la
Asamblea Constituyente. Entrará en funciones el próximo 6 de agosto y tendrá por
objetivo redactar una nueva Constitución Política del Estado (CPE). El MAS obtiene
el triunfo en 6 departamentos (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija)
con el 50,7% de los votos a nivel nacional y 137 constituyentes; el partido Poder
Democrático Social (PODEMOS) alcanza la victoria en 3 departamentos (Santa
Cruz, Beni y Pando) y el 15,3% de los sufragios, lo que se traduce en 60 escaños
para la Asamblea; y en el tercer lugar se ubica la agrupación Unidad Nacional
(UN) con el 7,1% y 7 representantes. Al mismo tiempo se realiza el referéndum
autonómico en todo el territorio nacional. La opción por el No, respaldada por el
partido del presidente Evo Morales, obtiene el 57,5% de las preferencias y el triun-
fo en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. El Sí a las
autonomías, impulsada por los departamentos del oriente boliviano, alcanza el
42,5% de los votos y el primer puesto en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. 
Representantes de los Ayllus Qhara Qhara del departamento de Sucre mar-
chan hacia la plaza 25 de Mayo para cumplir con la autoconvocatoria a una
asamblea constituyente originaria y denuncian su falta de representación en
las elecciones constituyentes que se desarrollan en todo el país. La medida,
que cuenta con la autorización de la Corte Departamental Electoral (CDE), es
reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Hacia las primeras horas de
la tarde, los pobladores originarios realizan la actividad planteada.
L U N E S  1 7 Ex trabajadores de YPFB ocupan las oficinas de la gerencia de exploración y de
la red de distribución de gas de la ciudad de Camiri, departamento de Santa
Cruz, para exigir ser reincorporados a sus fuentes de trabajo.
M A R T E S  2 5 Trabajadores de la salud pública de todo el país inician un paro de labores por
24 hs en apoyo a las medidas de fuerza llevadas a cabo por la Federación de
Trabajadores de la Salud de Cochabamba para exigir la destitución del director
del Servicio Departamental de Salud (SEDES).
A G O S T O
M I É R C O L E S  2 La Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia
(ECOBOL) inicia un paro de labores por tiempo indefinido para repudiar los
sucesivos despidos que se vienen realizando y exigir la renuncia del jefe de
Relaciones Internacionales de la empresa estatal a quien responsabilizan de la
situación denunciada.
J U E V E S  3  Trabajadores de ECOBOL inician una huelga de hambre en la ciudad de Sucre
y se suman al paro de labores decretado por la Federación de Trabajadores de
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ECOBOL en demanda de la renuncia del jefe de Relaciones Internacionales y
de un asesor de la empresa, quien fuera designado por cuestiones políticas.
D O M I N G O  6 Se realiza en la ciudad de Sucre el acto de inauguración de la Asamblea
Constituyente con la participación de 252 de los 255 asambleístas, autorida-
des del Poder Ejecutivo, legisladores y personalidades de Bolivia y otros países
de América Latina. El presidente Evo Morales pronuncia un discurso en el que
repasa los primeros 6 meses de su gestión y enfatiza que, entre otros objeti-
vos, el proceso que comienza debe revertir la profunda discriminación a la
que están expuestos los pueblos originarios, transformar las injustas estructu-
ras de la economía boliviana y avanzar en la autonomía a nivel departamental
pero también para las provincias, pueblos, comunidades y ayllus. Momentos
después asumen las autoridades constituyentes. De los 11 cargos, 6 son ocu-
pados por dirigentes del MAS, incluyendo la presidencia de la Asamblea ocu-
pada por la dirigente campesina de Santa Cruz Silvia Lazarte, mientras que los
5 puestos restantes se reparten entre el principal partido de oposición,
PODEMOS, y partidos minoritarios como el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), UN, Concertación Nacional (CN) y Alianza Social (AS).
M I É R C O L E S  9 Integrantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (ANSCLAPOL)
inician huelgas de hambre en los departamentos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, para exigir al gobierno nacional un aumento de sus salarios para
que estos se equiparen al de los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
V I E R N E S  1 1 Dirigentes de ANSCLAPOL suspenden las huelgas de hambre iniciadas 2 días
atrás en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz luego de fir-
mar un acuerdo con funcionarios del Poder Ejecutivo por medio del cual estos
se comprometen a revisar el presupuesto de la institución y elaborar un pro-
yecto para una nueva escala salarial.
El directorio del LAB, presidido por Ernesto Asbún, transfiere en forma gratui-
ta el 50% de las acciones de la compañía al consorcio europeo Transatlantic
Aviation Limited (TAA) luego de que el Sindicato de Pilotos del LAB desistiera
de la demanda interpuesta contra el empresario por retención indebida de
aportes a las AFP. La operación es apoyada por los pilotos y la Federación
Sindical de Trabajadores del LAB (FSTLAB). 
L U N E S  1 4 Alrededor de mil personas marchan por la ciudad de La Paz convocadas por la
Central Obrera Regional (COR) de El Alto para exigir la renuncia del alcalde
José Luis Paredes, a quien repudian por haber apoyado la campaña por el Sí a
las autonomías y por estar involucrado en supuestos hechos de corrupción. 
V I E R N E S  1 8 Diversas organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentran los
comités cívicos de Beni, Pando y Tarija, el Comité Pro Santa Cruz, la CAO,
PODEMOS y sectores afines al MNR, expresan su intención de conformar un
bloque con el fin de garantizar que la nueva constitución resultante de la
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Asamblea Constituyente requiera para su aprobación del voto de las dos ter-
ceras partes de los asambleístas. 
L U N E S  2 1 El secretario de relaciones de la FSTLAB expresa que luego de analizar en
detalle el contrato de transferencia de acciones hacia la compañía TAA, la
asamblea de los trabajadores decide anular la operación por considerarla per-
judicial para los intereses de la empresa y recuperar las acciones para los
empleados de la misma.
M I É R C O L E S  2 3 Dirigentes y asambleístas del MAS expresan la posibilidad de alcanzar un
acuerdo con otras fuerzas políticas para lograr que la Asamblea Constituyente
sea declarada originaria y con ello dotarla del poder necesario para una ver-
dadera y profunda refundación del país. Representantes de PODEMOS se
oponen al mencionado acuerdo y denuncian que es el primer paso para un
golpe de estado solapado. 
V I E R N E S  2 5 Los trabajadores de ECOBOL paralizan sus labores e inician una huelga de
hambre para exigir la renuncia del gerente general de la compañía a quien
acusan de protagonizar actos de corrupción y de poner en peligro la estabili-
dad laboral de los empleados. 
M A R T E S  2 9 Choferes sindicalizados de todo el país inician un paro del transporte público
por 48 hs para exigir al gobierno la resolución de los problemas en el abaste-
cimiento de diesel, la rebaja de las multas policiales y la simplificación de las
condiciones para obtener los permisos habilitantes para desarrollar su activi-
dad. Luego, dirigentes de diversas organizaciones gremiales, entre las que se
encuentra la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, firman un acuer-
do con los viceministros de Transporte y de Política Tributaria que establece la
suspensión de las medidas de fuerza y la conformación de mesas de negocia-
ción para tratar las demandas planteadas. 
La Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)
inicia un paro nacional por 48 hs y una huelga de hambre en la sede de la
COB de la ciudad de La Paz. Exigen la destitución del ministro de Educación y
la convocatoria a un nuevo congreso del sector que defina una política educa-
tiva consensuada entre los diversos sectores para reemplazar a la caduca Ley
de Reforma Educativa. 
Los trabajadores de ECOBOL levantan el paro luego de firmar un acuerdo con
el viceministro de Telecomunicaciones por el que se establece la realización
de una auditoría interna y la conformación de un directorio para evaluar y dar
solución a los conflictos generados por las acusaciones de corrupción que
recaen sobre la gerencia general y regional de la compañía.
M I É R C O L E S  3 0 Alrededor de 100 integrantes de la Federación Única de Trabajadores de
Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) marchan por el centro de la
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ciudad de Sucre para exigir que la Asamblea Constituyente sea declarada ori-
ginaria, plenipotenciaria y que el nuevo texto constitucional sea aprobado por
la mayoría absoluta de votos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AASANA Administración de Aeropuertos y Servicios de Navegación Aérea
AFP Administradoras de Fondos de Pensión
ANSCLAPOL Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías
AS Alianza Social
CAD Comisión Agraria Departamental
CAO Cámara Agropecuaria del Oriente
CDE Corte Departamental Electoral
CN Concertación Nacional
CNS Caja Nacional de Salud
COB Central Obrera Boliviana
CONFEAGRO Confederación Agraria Nacional 
COR Central Obrera Regional
CPE Constitución Política del Estado 
CPS Caja Petrolera de Salud
CTEUB Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia
ECOBOL Empresa de Correos de Bolivia
FENSEGURAL Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social
FF.AA. Fuerzas Armadas
FSTLAB Federación Sindical de Trabajadores del LAB
FSTPSC Federación Sindical de Trabajadores de Prensa de Santa Cruz
FUTPOCH Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca
GLP Gas Licuado de Petróleo
INRA Instituto Nacional para la Reforma Agraria
LAB Lloyd Aéreo Boliviano
MAS Movimiento Al Socialismo 
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PODEMOS Poder Democrático Social
SABSA Servicios Aeroportuarios Bolivianos Sociedad Anónima
SEDES Servicio Departamental de Salud
TAA Transatlantic Aviation Limited
TCP Tratado Comercial de los Pueblos
UN Unidad Nacional
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario y Correo del Sur.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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